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Budi, Setiya Andriyan. 2019. Improved the concept  comprehension of Sains and 
Bahasa by using Jigsaw Cooperative model  assisted by concrete media in 
theme Daerah Tempat Tinggalku of fourth grade of SD 3 Megawon 
Kudus. Primary teacher education department of Teacher Training and 
Education Faculty. Advisor (1) Dr. Murtono, M.Pd (2) Muhammad 
Syaffruddin Kuryanto, S.Si, M.Or 
This research aims to describe (1) the teacher’s skill in improving students’ 
comprehension of concept through Jigsaw Cooperative Model assisted by 
concrete media, and (2) the implementation of Jigsaw Cooperative Model 
assisted by concrete media in improving concept comprehension of sains and 
Bahasa in fourth grade of SD 3 Megawon Kudus.  
Concept comprehension is individual’s ability in understanding material is 
taught, get the meaning of what is learnt. Jigsaw Cooperative Model is a 
Cooperative learning model which there are original groups and team of 
experts in the implementation. Concrete media is a real or materialized object. 
This classroom action research conducted in fourth grade of SD 3 
Megawon with teacher and 14 students as the participants. This research 
conducted in 2 cycles. First cycle is on sub-theme 2 lesson 1 and 2, the last 
cycle on sub-theme 3 lesson 1 and 2. Each cycle consist of 4 steps: planning, 
implementation, observation and reflection. The independent variables in this 
study are Cooperative Jigsaw models and Concrete Media. While the 
dependent variable in this study is the ability to understand concepts. Data 
collection technique in this research used interview, observation, test, and 
dokumentation. The data analysis which used in this research is qualitative and 
quantitative. 
The result shows the improvement in concept comperhension and teacher’ 
ability in theme  Daerah Tempat Tinggalku. The teacher’s improvement in 
cycle I of 78,12% (good) and in cycle II of 90,62% (good). In students’ concept 
comperhension of Sains there is significant improvement between cycle I 
(65%) and cycle II (88%).  Bahasa Improve in cycle I (72%) and cycle II 
(86%). 
Based on the result of classroom action research has been conducted in 
fourth grade of SD 3 Megawon can be concluded that cooperative Jigsaw 
model assisted by concrete media can improve concept comprehension and 
teacher’ teaching skill in theme tempat tinggalku of fourth grade of SD 3 
Megawon. 
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    Penelitian ini bertujuan (1) mendeskripsikan keterampilan guru dalam 
meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa melalui model 
Cooperatif Jigsaw berbantukan Media Konkret Tematik; dan (2) 
mendeskripsikan penerapan model Cooperatif Jigsaw berbantuan media 
konkret dalam meningkatkan pemahaman konsep pada muatan IPA dan Bahasa 
Indonesia siswa kelas IV SD 3 Megawon Kudus.  
Pemahaman Konsep merupakan kemampuan seseorang untuk mengerti 
apa yang diajarkan, menangkap makna apa yang dipelajari. Model Cooperatif 
Jigsaw merupakan model pembelajaran Cooperatif yang dalam pelaksanaanya 
terdapat kelompok asal dan tim ahli. Media Konkret merupakan benda yang 
nyata atau terwujud.  
Penelitian tindakan kelas ini akan dilaksanakan di kelas IV SD 3 
Megawon dengan subjek penelitian guru dan 14 siswa. Penelitian ini 
berlangsung selama dua siklus. Siklus pertama yaitu pada subtema 2 
pembelajaran 1 dan 2 dan siklus 2 pada subtema 3 pembelajaran 1 dan 2 setiap 
siklus terdiri dari empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengamatan, 
dan refleksi. Variabel bebas pada penelitian ini adalah model Cooperatif 
Jigsaw dan Media Konkret. Sedangkan variabel terikat pada penelitian ini 
adalah kemampuan pemahaman konsep. Teknik pengumpulan data pada 
penelitian ini menggunakan teknik wawancara, observasi, tes dan dokumentasi. 
Analisis data yang digunakan merupakan analisis data kuantitatif dan kualitatif. 
Hasil penelitian terjadi peningkatan pemahaman konsep dan 
keterampilan guru pada tema daerah tempat tinggalku. Peningkatan 
keterampilan guru pada siklus I sebesar 78,12% (Baik) dan pada siklus II 
sebesar 90,62% (Baik). Pada pemahaman konsep siswa muatan IPA meningkat 
cukup signifikan antara siklus I sebesar (65%) dan siklus II sebesar (88%). 
Muatan Bahasa Indonesia dengan ketuntasan pada siklus I sebesar (72%) dan 
siklus II sebesar (86%).  
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang sudah dilakukan di 
kelas IV SD 3 Megawon, dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
Cooperatif Jigsaw berbantuan media konkret dapat meningkatkan pemahaman 
konsep dan keterampilan mengajar guru pada tema daerah tempat tinggalku 
kelas IV SD 3 Megawon.  
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